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PRILOG PROBLEMATIC I OSTVARIVANJA REFORME ODGOJA
I OBRAZOVANJA NA PODRUCJU VARAZnlNSKE REGIJE
U ooom radu ukazuie se na neke bitnije aspekte ostnariixmia samouprau-
nog preobrazaja odgoja i obrazovanja na pod,rucju Zajednice opcina Va-
razdin: U sreaistti [e paznje usmiereno obrazouanje koie [e ,veoma razoi-
[eno upravo na podrucju VaraZd,inske regije, gdje su ,uslijedile naiznacai-
nije promjene.
Rad ie pokusaj da se obiektiimo valoriziraju dometi 'U procesu «etorme
obrazooanjti i kritick; uoce kljucni 'problemi koii 'su otuoreni u ovoj dru-
stoenoi tiielatnosti.
1. UVOlD
Proces samoupravnog preobrazaja odgoja i obraeovanja je, bez sumnje,
jedno od kljucnih pitanja ulkUiPllograzvoja naseg drustva, Polozaj odgoja
i obrazovanj a te ostvarivanje nj egove drustvene fu~C'ij e moguce je gra-
d'iti i uoeavati samo u odnoslma ukupnog socij.aliistiCilmgsamoupravnog
drustva,
Radi se 0 tome d.a oorazovanje po svojim sadrzajlma, vrl'[ednostdma, po
svojoj unutrasnjoj organizacljj i po odnosima koje uspostavlja u drustvu
mora postatd sastavni dio soc1jalilstic'kih sarnoupravruh odnosa. To je du-
gorocan proces, izgradnja [edne cjelovtte koncepcije, traganje za vlastt-
tim rjesenjlma u eemu, naravno, ima i pogresnih koraka. Upravo ta ci-
njenica otvara prostore kritici rerorme obrazovanja: od one koja se u
ime »slobode izbora zanimanja« zaJ:aze za gradanski koncept obrazovanja,
preko, u sustim tehnokratske onjentactje na »ltrziSte radne snage«, do
negacije svega sto je do sada ostvareno u samoupravncm preobrazaju od-
goja i oorazovanja i prijedloga za »rerormu rerorme«.
U matertjaltma Dvanaestog 'kongresa SKJ stoji oejena da su ostvareni
odredenl pomaci u drustveno-ekonomskim odnosima, odredeni pocetni re-
zultati u retonml odgoja i oorazovanja, all da to ostaje dugorocni zadatak
na kojem se trebaju angaZirati suojektrvne socljalistdcke snage drustva,
sMada jma opravdanih krit.iika povodom sporostl, p:a i sadrzine do sada
ostvarenog samoupravnog tnteresnog organiztranja i slobodne razmjene
rada, sustina tih odnosa potvrdila se kao djelotvorna i u nauci, 'kulturi
i oorazovanju. Zato [e neophodno preispitati i poboljsati postojeca rje-
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senja na liniji povesivanja rada naucnih, prosvjetnlh i kulturnih radnfka
sa udruzenim radom I\l matenjalnoj prolsvodnjl«,"
U sadasnjoj situaciji ima mnogo toga naslijedenog lli ugradenog iz siste-
ma oorazovanja gradanskog drustva i d;rzavnog socijalizma. Z·ato su ra-
zumljive i kritike i otpori promjenama, tim vise sto se ne radi sarno 0
»dotjerrvanjue lli korekcijama postojeceg sistema, vec 0 dubokim i teme-
Ijitim drustvenim promjenama.
Desetl kongres SKJ 1974. godine verlricirao je drustvena opredjeljenja za
radikalnom rerormom odgoja i obrazovanja. Reforma je u najvecoj mjerl
zahvatila sistem srednjeg obrazovanja, da bi za sobom povukla odredene
promjene u programskoj strukturi osnovne skole i visokoskolskog obra-
zovanja. Komplesane promjene,koj.e su uslljedile uvodenjem zajednickih
osnova za srednje obrazovanje 1975/76, te odumiranje gimnaztja, tebn'ioi!'k:ih
skola i skola za kvallficirane radnjke, dovele su do intenzivnlh integra-
cijsklh procesa u orgamzacijl srednjeg §kOllstva.Izostari su, medutim, pro-
cesi vertilkaG.nogprogramskog poveeivanja srednjeg, viseg i visokog obra-
zovanja.
Tempo ostvartvarrja reforme i postignutd reeuttatl nisu podjedna'ki ni u
svim n~!pUiblikamai pokrajinama pa ni u svim regijama nase republjke,
Utoliko je moguce govoritd, s teritorijalnog aspekta, 0 reeuttatana, pro-
blemima i dal<jnjim pravcima samoupravnog preobrazaja odgoja i obrazo-
vanja na podrucju Varaedinske regije,
2. DOMETI REFORME OBRAZOV.A!NJA NA PODRUcJU
ZAJEDNICE OPcINA VARAzDIN
V'aTaMinski kraj s izrazitom povrjesnom tradicijom skolstva," s isto tako
lzrazitom gustocom naseljenosta stanovnistva," s relativno jakim privre-
dnim potencijalima, ima danas vrlo razgranatu mreeu odgojno-obrazovmh
[nstdtucija ad onih pr,eds'kolskih do viso(lwslko1slkih.4' -
A:ktmalni trenutak ostvartvanja rerorme otvorio je nekoltko sustinsklh
problema.
1) D. Dragosavac: Borba SKJ za svestrani napredak sociiaiisticke samoupravne.
i nesvrstane Jugoslavije, Rejerat na 12. kongresu SKJ, Komunist, Beograd,
1982, str. 33.
2) Pouijest osnovnog skotstia u varazdinskom krait: seze u 15. stoliece, vec 1636.
godine Varazdin ima gzmnaziju, a 1769. kameralnu skolu, sto [e zacetak prav-
nog siudiia.
3) Prema popisu stanovniStva iz 1981. godine sa 155,7 stanovnika na km2 Va-
razdinska reaiia ie najgusce naseliena regija u SR Hrcatskoi,
4) Zajednica opcina Varazdin obuhuaca podrucie; pet opcina (Varazdin, cako-
vec, lvanec, Ludbreg, Novi Marof) od 1950 km2 i 303.615 stanovnika (popis iz
1981. godine). Na tom podrucju djeluje 5 OUR-a predskolskog odgoja koie
obunoacaiu. raznim oblicima program a 6766 djece, zatim 134 osnovne skole
sa 36.164 ucenika, 12 srednjoskolskih centara sa 10.964 ucenika i 4 oisoko-
skolske instituciie sa 2.469 studenata. Ukupno su u oblasti odgoja i obrazo-
vanja zaposlene 3.492 oeobe (stanie 30. 6. 1983. godine).
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U provodenju Za~ona a usmjerenom obrazovanju SR Hrvatske jedno Old
kljuenih pitanja je racionalieaclja mreze odgojno-oorazovnlh organtzacita
i programa." Mrezu organlzacija i programs treba uskladrtl sa stvarnirn
kadrovskim i oorazovnrm potrebama udruzenog rada i realnirn materijal-
nim mogucnostima drustva, vodecl racuna 10 drustvenoj, ekonomskoj i pe-
dagoskoj opravdanostd novih rjesenja. Nova mreza mora omogucavati za-
dovoljavanje obrazovmh potreba udruzenog rada, potreba omladlne i rad-
nlh Ijmi za obrazovanjem irz rada ili uz rad, te permanentnim usavrsava-
njem, kao i podizarrje kvalitete i proizvodnostd rada u obrazovanju, Raclo-
nalizacija postojece mreze treoa isto tako omogucltd horizontalno i vertt-
kalno programsko i orgamzacijsko povezivanje usmjerenog obrazovanja.
I konaeno, racionalizacija mreee znaert ce i racionaanije koristenje sred-
stava usmjerenog obrazovanja," odnosno preraspodjelu sredstava unutar
djelatnosti obraeovarrja, sto u uvjetima ostvarrvanja programa ekonomske
stabtlizactje ima izuzetno veliko znacenje.
U Varazdinskoj reg ljl djeluje uk:upno 12 srednjoSilw:Lslk:i!hcentara, Oldcega
5 specdjahzdranlh i 7 tzv, pouvalentnih, U tim centrlma zastuplojeni SlU
programi za 28 struka (ad ukupno 36 koljko ih ima vertriciranth u SR
Hrvatskoj) i 121 program za zanimanje (od 344 u SR Hrvats'koj).
ill datog pregleda obrazovmh programa vidljivo je da preko 301l/1) progra-
ma otpada na svega tri struke (obrada metala, elektrotehnlka, kultura i
umjetnost) , sto svakako utjece na dericitarnost kadrova u pajedinim pri-
vrednlm granama. Isto talka vidljivo je da Ima odredenih preklapanja istlh
1li srodnih programa, posebno kod nekih polivalentnih centara kakvt su
Centar za obrazovanje metalskih i elektrotehnickih kadrova Varazdin, Cen-
tar za oorazovanje nartnih, geolstrazlvackih, rudarskih i metalskih kadro-
va Vara~din i Centar za obrazovanje kadrova cakovec (to su ujedno i
centri s najvecim brojem programa - Metalsko-elektrotehniekl eentar
VaraZdm 21 program, Centar za oorazovanje NGRM kadrova Varazdin 18
programa, centar za obrazovanje kadrova cakovec 14 programa), Program-
ska preklapanja prisutna su i izmedu Centra »Gabriel Santo« iz Varaz-
5) Rezolucija ° poliiici druStveno-e.lconomskog razvoja SR Hroatske u 1983. go-









































Izvor: RSIZ usmierenoa obrazouania SRH, Delegatske informaciie broi 14/83,
str. 45. - Podaci za SR Hrvatsku.
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Disperzija oorazovnih programa po strukama u Za:jednici opcina V,aramciin










3. Strojna mehantka i montaza
4. Preclzna mehanika
5. Energetlka
6. Montaza instalacija i kon'struikci'j.a











18. Uprava i birotehnika




23. Koza, guma, obuca
24. Usluzno zanatstvo
25. Odgoj i obrazovanje
26. Matematdoko-tnrormatlcka
27. Kultura, umjetnost


























































Izvor: RSIZ usmjerenog obrazovanja SRH, Delegatske tnrormaclje (pose-
ban broj) , 1983.
dina i Sredn] osikolskog centra cakovec. Oc,Lgl.ednoje da su i na ovom
podrucju bile prisutne teznje da se osigura sto vise razlleitih programa
(bez oozlra na kadrovske i materijalne mogucnosti centara) i da se sve
bivse srednje skole »prevedu« na nove programe. Drustveno-pollticke za-
jednice SlU pri tome vise vodile racuna 0 prltisclma omladine za daljnjim
skolovanjem nego Ii 0 racionalnijem koristenju kapaciteta na osnovt od-
redenog broja programa i podjele rada medu centrima. Posljedice toga
[esu: borba svakog centra da dobije sto vise sredstava od SIZ-a, nejednakl
uvjeti odgojno-obrazovnog rada, velike razlike u materijalnom polozaju
pojedindh centara, »seljenjee nastavnjka iz ssiromasmjlhe U »bogatljee
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centre i sve izrazitiji problem! u zaposljavanju omladlne. P!tanje je kolrko
[e opravdana prisutnost podrucnlh odjeljenja pripremnog stupnja u Lepo-
glavi, Novorn Marotu, Ludbregm, Vara~dinsJkim Toplicama, Prelogu i Mur-
skom Sred'is6u (sve na relacljama ispod 20ki1ometara od sjedtsta centra
uz relativno dobra razvijene saobracajne veee), odnosno nastojanja da se
otvaraju novi srednjoskolsk! centrt (Ludbreg). Treba zalsta svestrano uo-
cavatt sto znaei takva tendencija sirenja programa i centara s obzirom na
materij alne troskove, opremljenost skola, kadrovske mogucnosti 1, vise od
svega, S oozlrom na kvalitetu odgojno-obrazovnog rada,
U sadasnjo] situaciji vrlo ozbiljna pi:tan}a namecu se u veei S program-
skim detlrriranjem pojedintn centara (prije svega se to odnosi na Centar
»Gabriel Santo« iz V,arazdina), zaposljavanjem pojedinih kadrova (izrazit
primjer je 80-a:k nezaposienjh med,iJC'irusIkihcentara u varazdinu), teskim
materijalnrm poloZajem centara (npr. Muzdcka skola varazdtn) te mrezom
SIZ-ova na podrueju Za'jedrrice opcina Va:raZd'in (17 SI,Z-ova, od eega 4
»lpokrivaju« podrucje Za1jeldll'iceopcina Varazdin, a preostallh 13 imaju
sjediste u Zagreou i »pokrtvaju« vise regija u SRR).
No, uz sva ova (i druga) otvorena pitanja, valja istact i one pozitivne
rezultate rerorme:
1. U centrima usmjerenog obraeovanja sve vise su priJSlultnenove fun'kcije
i novt oblici samoupravne organizaclje. Tu se misli na fun:kciju pla-
nlranja, programiranja, koordintranja i unapredivanja odgojno-obra-
zovnog rada, na razvijanje OIbliikapermarientnog usavrsavanja, profe-
sionalne orij entacije, socij alne, zdra vstvene, kuiturne i sportske djelat-
nosti 'kO'jeproizlaze tz potreba polazntka.
2. U centrdma usmjerenog obrazovanja razvijaju se strucno-pedagoske slu-
zbe s proreslonalnim kadrovima koji trebaju snacajno unaprljedltt orga-
nlzaclju i kvalitetu odgojno-obrazovnog rada,
3. Dio centara vrlo uspjesno raevija neposredne odnose slobodne razmje-
ne rada s udrusenim radom materijalne proizvodnje (sC NGRM kadrova
Varazdm, SC »XXXII dlvizija« Varazddn, Gradevinski sllmhslkicentar ca-
kovec ltd. U strukturi ukupnog prihoda SC NGRM kadrova sredstva
SIZ-a iznose 61,80/(1 a ostalo se odnosi na direktne odnose s udruzenim
radom).
4. U pojedinim centrtma prisutna [e znaca[na specijaliza!Ci1jaza pojedine
struke (Vrtla.rs!ki Sikors.'k:icentar »Arboretum Opeka« Vinic a, Gradevin-
ski s!kolslkicentar cakovec it'd., pri cemu [e zaista vrijedno istact pri-
mjer »Arooretum Opeka« vmica kOj'i je izrastao u pravi suvremenl I
dobro orgamzlrani potigon za obrazovanje kadrova kojl su dolsta po-
treoi udruzenom radu).
5. Povezrvanje obrazovnih orgamzactja i radnlh organizacija matertjalne
protzvodnje i drustvenih djelatnOISti ostvaruje se kroe lzvodenje prak-
tiene odnosno proizvodne nastave. Varasdtnska regija u tome Ima nat-
bolje reeultate u SR Hrvatsko] (70,70/(1 ucenlka obavljalo je praktienl
rad u OUR-ima privrede i drustvenih djelatnostl ,a preko 250/0 ueenlka
ima odredene odnose s udruzenlm radom u vldu ugovora, kredlta i stt-
pendtja).
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6. U pogledu opred:jeljenja ueenlka za tzv, proizvodna i neprolzvodna za-
nimanja - u skolskoj godini 1981/82. je taj omjer u regtjt 74 : 26 u ko-
rist proizvodnlh struka, sto je najpovoljniji omjer ad svih reglja SR Hr-
vatske (za SR Hrvatsku iste godine bio [e omjer 65: 35). Uskladenl
plan uptsa u 1983/84. godrnl predvida upis ad 2930 ucenika u prvi seme-
star zavrsnog stupnja. Za proizvodna zanimanja predvideno je 2.180
mjesta, a za neproizvodna 750, sto predstavlja omjer 74,4 : 25,6'0/(1u ko-
rist proizvodnih zanimanja.
U oolastl vtsokog' s:kolistva na podrucju Zajednice opelna VaTa0din prisutne
su cetm Instdtucije: F3Jkulte<t organizache i informatilke Varazdin, ViSa
tekstilna tehnleka s'kola Varazdln, ViSa geotehnieka skola RGN Fakulteta
Varazdtn i bivsa Pedagoska aikademlja ca!kovec, sada staidi] u okviru Filo-
zofskog rakulteta Zagreb, U provodenju Za!kona 0 usmjerenom obrazova-
nju izvrsena je Integracrja Vi'setekstilne tehnieke Slkole s TehnoloSk1m
Iakultetom u Zagrebu, a a!ktualno je povezivanje F,alkulteta organizaetje i
mtormatike s ElkonomSikim f,akultetom u Zagrebu. No, bez obz1T·ana dalj-
nje integracijske procese i eventualne statusne prorrrjene, postojece viso-
koskolske mstdtucije od iauzetnog su znacenja za reglju iz nekoljko raz-
loga: prvo, sto se oorazovanjem struenih kadrova u tim instrtucljama za-
dovoljava dio kadrovskih i obrazovnih potreba udruzenog rada regije; dru-
go, sto su to [eegre znanstvenotstrazivackog rada koje mogu znacajno utje-
catj na ulkUipan razvoj reglje ; trece, sto postoje znacajne mogucnosti ver-
ttkalnog programskog povezivanja srednjeg i vtsdkosikolJskogonrazovanja u
okviru l'egi'je, i cetvrto, sto je dij eliu omladine, koj i ne bi mogao studiratt
izvan podrueja reglje, omogueen nastavak S!kolovanja.
Stoga su potrebna dadjnja ulaganja u kadrove, opremu i druge materi-
jalne uvjete rada tdh instdtucija kaiko bl se one jos znacajnije arirmirale
u znanstvenoistraslvackom j znanstvenonastavnom radu i na taj naein ve-
ri:ficirale svoje mjesto u :mreZi znanstvenlh Instrtucdja i sistema usmjere-
nog ooraeovanja SR Hrvafske,
3. ZAKLJUcAK
Pcstignnrtt rezultatj u ostvarrvanju rerorme ooraeovanja na podrucju Va-
ra0dinJslk.eregtje ukazuju na cinjemeu da su vidtjrvi odredeni pozitivm po-
macl, i to pr1je svega u oolastd srednjeg usmj erenog obrazovanja. No, za
intenziviranje reformskih procesa bilo bi od velikog znacenja da se daljnje
aktivnostl usmjere u ne'koliko osnovnih pravaca:
- treba jaeatl veze udrusenog rada materijalne prolzvodnje i obrazovanja.
To je kilju:cno prtan'[e reforme u cjelini pa i njenog brzeg' odvijanja na
podrueju ove regtje. 'I1u se, prije svega, m1sIi na denmranje obrazovnih
i kadrovskih potreba u udruzenom radu, na planlranje kadrovskih po-
treba i na uspostavtjanje odnosa slobodne razmjene rada za zadovolja-
vanj e t1h pot reba,
- u skladu s perspektlvnim planom razvoja privrede regije do 2000. godi-
ne i s planovima prestrukturiranja privrede potrebno Je izvrsitl pro-
gramsku revteiju i organialrati mreeu obrazovnlh eentara, pronla, stru-
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ka i zandmanja, Pri tom treoa massimalno voditi raeuna 0 stvarntm po-
trebama i mogucnostima udruzenog rada, te 0 racionalnijem i uspjes-
nijem koristenju kapaciteta i sredstava usmjerenog oorazovanja,
- permanentno obrazovanje treba r:azvijat'l kao okosnleu sdstema obrazo-
vanja, potdca tl razne obliike obrazovani a iz rada i uz rad, obrazova-
nja i osposobljavanja odrasah, stvarati mogucnosti da se mladl sto
pri] e osposooe za zammanje i udu u svtjet rada,
- potlcata procese horlzontaanog i vertfkamog programskog povezlvanja
odgojno-obrazovnlh organizaclja u smislu kordistenja kadrova, opreme
i prostora, razvtjat; nove f>unlmije i nove obliike samoupravne orgamza-
clje koji ce ci'jeli sistem odgoja i oorazovanja uelnrt; kvaldtetntjlm i
uspjesnijtm.
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Prirnldeno; 1983-0,9-02
Piskac P. Beitrag eur Prooiematik tier Verwirklichung von der
Ausbildungsrejorm aut dem Gebiet der Region VaraZdin
ZUSAMMENFASSUNG
In tiieser Arbeit S'ind\die unchiiqsten Ergebnisse tier lAusbildungsrejorm und
die Hauptrichtungen der Verwirklichung des Gesetzes fiber Pactuiusbil-
dung der Sozialistisctien. RepubUk Kroatien ,a.ut dem Gebiet der Region
VaraZdin dargestellt. 1m Mittelpunkt ist die Fachausbildung, welche aut
dem Gebiet der Region VaraZdin sehr entuxckeit is:t {12 Mittelschulen mit
verschiedenen Programmen utui insgesa.mt 10964 Schiilern rund 4 nocn-
schuien mittnsoesamt 2469 Studenten). Die Arbeit ist aucti ein Versuch
die wesentlichen Fragen der uieiteren. Ve'rwirklichung der Ausbildungs<Te-
torm zu bezeichnen.
(Prijevod: Petar Piskae)
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